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Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 
BBL yaitu umur ibu, jarak kelahiran, tingkat pendidikan ibu, tingkat sosial 
ekonomi dan frekuensi pemeriksaan kehamilan di RSU RAA Soewondo 
Pati.  
Penelitian bersifat eksplanatif dengan pendekatan cross sectional. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawncara menggunakan 
kuesioner untuk data primer dan untuk data sekunder dengan cara 
pencatatan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara 
berkesinambungan yaitu semua kelahiran mulai bulan Juli sampai mencapai 
jumalh sampel minimal yaitu sebanyak 97. uji statistik yang digunakan untuk 
mengetahui ada tidaknya hubungan tiap-tiap faktor dengan BBL adalah uji 
regresi dengan tingkat kepercayaan 95%.  
hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara umur dan 
tingkat pendidikan ibu dengan BBL. Tetapi antara jarak kelahiran, tingkat 
sosial ekonomi dan frekuensi pemeriksaan kehamilan ada hubungan yang 
bermakna dengan BBL. Variabel yang mempunyai hubungan paling kuat 
dengan BBL adalah frekuensi pemeriksaan selama kehamilan. Desarankan 
untuk dilakukan pendidikan kesehatan kepada masyarakat oleh Depkes 
melalui iklan layanan masyarakat agar faktor-faktor yang berhubungan 
dengan BBLR selalu diingat oleh masyarakat kita.  
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